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5* Zafel 93ftyei$m'f? ber geftja&fen ím greflorianifc&en Saíenber t>om Safyre 
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6. SSafeL Smmewa&renber SSSod̂ entagŜ JEatenber. 
1 3anuarin@emeíni.(3l) 
| Octobet (31) 
| | Samtar in <S$aítj. (31) 
Ihípril (30) 
1 Sutt (31) 
| ©eptcm&cr (30) 
| Secemter (31) 
1 Suni (30) 
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ji 2)eé STlonatětageé SBodjentag 
11 zz: 1, . . . 7 = mod7. 
II tfbftanb b.Sfíoc&ent.h aunác&jU 
1 nad&b. SSJřonaíěí. ) = 1,.. .7< 
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m a n n 
Safeín jur á)ú$l\á)tn gefired&mmg, 521 
Zafet 7. 
2 í f í g e m e t n e r S a f e n b e r ber (££r i j t en ů 6 e r £ a u p t unb ber 
S a t f t o í t É e n i n é b e f o n b e r e . 
S9?obuf ber Čongruenj = 7. 
argumente: v, geftja^í, 
i, ?ínja^I ber @$aíttage beS Saftreé, in ©emeinjatyren O, 
in ©cfjaítjafyren 1. 
@onntagáÍHi$jtabe bcé 3ař>reě L = v + 3 . 
Jfuína&méroeifer @onntagé6uc£fta6e eineě <2>cf)aítjaf>reé t>om2ínfange beé 
%al)xeé 6i5 24 ftebruar = v •+• 3 + i. 
2) a 5 3atyr fcat 365 - H £agc; 
fangt an mít betn SĚBod êntage = — v — i — 1, 
cnbigtficfy mít bem£Bod[)entage = -—v — 1 ; 
cnt^áft ben hten SBoc^entag 
5 2 - f % 
v + li + i + l < t — - ^ ; > 2 4-< ř-
i-t-ft + I»-M 
3»al; 7 1 7 — - - - 1 7 
íif>ťrí>aupt fommt im ©emeinjafrrc ber $3ocj)entag= — v — 1 , tuomtt eě 
anfaugt unb cnbet, fo roie im @$aítjaí;>re, bačjenige ^aav ber SSBec^entage 
= — v — 2 unbEE — v — 1, mit beiten eš anfángt unb enbet, 53 9)?af, jeber 
nnberc SEBocfjentag abcr 52 9??af oor. 
@ejt man fiiirjc ftaíber 













L 7 l 5 
am 
l 3<*nuar 
14- 28 3anuar = t —Sgebruar 
l+ ágebruar 
t + 25ge6ruar = t — i — 395?arj 
t —i-H 4 99?árj 
t —i + 25«DMr4=l —i —6fyri í 
t —i-H líípríl 
t — i + 29 TTprtí ==t — i — 1 Wai 
t —i-t- 69)?ai 
522 3ín&ang. 



















t —i + 27?D?at = t — 
t —i + 33uni 
t — i + 243uní = t — 
t — i + 1 Siiít 
t — i + 29 3ulí = t — 
t — i + 52íttfl. 
t —i + 26?íug. = t —i 
t —i + 2 Sept. 
t — i + 80®ept. = t — i 
i — i + 7Dct. 
1 —i + 28Dct. = l — 
t~-i + 49ie*. 
t— i + 25 9íot>. = t — 
t — i + 2Sec. 
l — i + 23 Sec. 
t — i + 30 Sec. 
' ) | 4 - ť + l l + 1 . 3 W 
i —43uni 
i —6 3uíi 
i — 2 ?fufl. 
— 5 Sept 
' —7 0ct. 
— 39?ot>. 
i — 5 Sec, 
II. 
tleber bie SfiBoc^entagc ber einjeínen Skonáte (á§t ftdfj gol-
genbes bemerEen: 
Ser ajřonat 
fangt au enbigt fťdj 
niit bem s2Bo$entagc 
Sanuar = _ v _ i _ l 
== — v — i + 2 
= —v + 2 
= — v + 3 
= — v —2 
= — v + 1, 
©eptembcr = — v — 3 
October = — v — 1 
9?o»ember = — v + 2 








= —v — i + 1 
= —v + 1 
= —v —3 
= — v — 1 
= — v + 2 
= — v — 3 
= — v 
= — v + 3 
= —v —2 
= — v + 1 
= — v + 3 
= — v - 1 . 
Ztfdn jut dfmfiíicfym gejtrecfymmg. 523 
n i . 
^m <9?onat ^ ^ h a m 
War4 * ^ ^ 24+*l±ft2 
Wfli ^±±±1 244-*l±f^2 
5u« * ^ ± * 24+*^±- h 
Jíuflufl *I±-h 2 4 + * v - ± 7 b - 3 
CctoBet 4fr r / " 24 4- -Eť 
7 
v -f- !> - 3 
3m SMonatc bťfínbcn ficí> S&edjenragc li 
u v + » + »i - 2 
v -h i -h li -H t v - f - i - H i —2 ~*~* 7 
^anuar 4 ~h <f ^ — q ? — - = 4 4- ^ - ?— 
v + h -
^ , . v 4- i 4- h — 2 v + l i - 2 
ftávuav 4 •+• <f——T f Ť— = 4 4- «f-
3 4 - * -
7 
v 4- h 4- 2 
k ^ ,• v 4- li - 2 v 4- li 4- 2 7 
a)?arj 5 - f f 5 — ^ - ^ — = 4 4-«r- 7 
4-1" 
i r r « . v 4- l i 4-2 v 4-l i , 7 
3ípní i 4- t 7 — — t " T " - ^ 4 +* — 
wYYt • • v 4- h v 4- h 4- 4 
OTat 5 + * — — <f 7 — = 4 4-<J -
v 4- I, - 3 
3 4 - * -
, v 4- li 4- * v 4- li 4- 2 
3um 4 4 - ^ - ™ — f 7 = 4 4~<f 
2 , r v-M.4-2 
524 Tíh^attg, 
Srn konáte fccfinben ftcfr SGBod̂ entoge h 
3 u í i 4 + f Z + ^ 2 _ ^ ^ 
flugufi 4 + 1 f 2 ± ^ _ , ^ ± » = 4 + 1 - * _ 
2 + * l ± J i ± i 
©eptember 4 + ^ ^ 3 - ^ ^ ± f ± i = 4 + ̂  ^1— 
3 1 r v + l 1 - 2 
October 4 + ̂ - ^ i - < ř ^ ^ = 4 + <f — L -
gUmemfer 5 4 - ^ ^ ^ 2 - ^ - l ± f t _ 3 = 4 + ^ y - 1 -
Secemter 4 + * ^ ^ - * ^ = 4 + ^ ~ 
Ue&er&aupt íommen in jebem 99?onate 5 9)?aí bíoá fo »ieíe unb jene 
SBoc^entage *>or, aí$ ber 9)?onat £ageů6er 4 SGBcd̂ en ent&ciít, unb mtt benen 
er fowofcí anfangt aíá au# enbigt, foígíi$ in einem Sltágigen Skonáte bie 3, 
unb in einem 30tagigen konáte bie 2 erňen unb k^ten SBoejjentage, im 
29tagigen gebruar be$ ©c^ařtja^reá ber erfle unb íejte2Bo#entag; bie ubrigen 
SSBod&entage, unb im 28tagigen gebruar beé ©emeinjaftreč alíe, wieberfcoíen 
fiý Uoě 4 95?ar, 
IV. 
23eroeglicf>e 5ef*** 
2í6fůr$enbe ? í n n a £ m e n : 
v 4- i + 2 , ^ 
m = -5 - — + 2, 
6 , rv + i + 3 
n — l + -f 7 ~ * " — — "f 7 ' 
v + i + 3 , A 
m — n = * j — H1 




A. S í n f a n g be§ 3 a í ) r e § . 
9 ? e u j a & r é f o n n t a g , na$ bem Sntrottu* ber 9Q?effe Puer natus 
genannt, ber @onntag, rocld^er ni$t tyinter, fonbern &or ober fcocfrftenel auf 
Spip&ania (6 3an,), foígíi# immer \>or ben 7 Sanuar fíiíít, ber ntc ©onntag 
im Sa^re am ttei? $anuar, 
&afeln jur d̂ riftťtd̂ cn gejírecfynung* 525 
SBenn v -f- i + 3 bur$ 7 tfceilbar, alfo v + i = 4, mod 7, nemíicfc in 
činem ©emeinjafcre v = 4 , 1 1 , 1 8 , 2 5 , 3 2 , unb in einem @c[jaítja£rc 
v = 3 , 1 0 , 1 7 , 24, 31 ifl, foígíi^ roenn ber im Sanuar giítige ©onntag** 
bucfjjlabe G ift, ba$ Safcr mit činem 9)?ontage anfangt unb fein erfler 
©onntag auf ben 7 Sanuar falít, wirb t = 0, n = 0; in einem foícfjen 
3a£re gi6t eé feinen 9?euja£ráfonntag, 
STíadfj bem gregorianifdjjen £alenber gefcf>ie£t bieá in ben 3a$ren 
1590 , 96; 
1 6 0 1 , 7, 18, 24, 29, 35, 46, 52, 57, 63, 74, 80, 85, 91} 
1 7 0 3 , 14, 20, 25, 31, 42, 48, 53, 59, 70, 76, 81, 87, 98; 
1 8 1 0 , 16, 21, 27, 38, 44, 49, 55, 66, 72, 77, 83, 94 ; 
1900 , 6, 12, 17, 23, 34, 40, 45, 51, 62, 68, 73, 79, 90, 96; 
unb fo fořt alíe ttierte 3<t(>r£unberte in benfeíben Safyren. 
B. 25te gaf inacfytšje i t . 
a) @on n ta ge nac^ S p i p ^ a n i a ober gafcf j ingáfonntage . 
£>ie nacfj bem gefle ber (Srfcfceinung beč iperrn (sírtyarsia), b. ú bem 
6 Sanuar, juncic f̂l folgqiben ©onntage werben erfler, jweiter, britter, u. f. n>. 
©onntag nadfj Spip^ania ober gafcfringefonntag genannt; roeií ber gafc^ing 
ober bie gaflnac^t mit bem Sage nac£ Spip^ania, alfo mit bem 7 Sanuar 
anfangt. 
1. © o n n t a g nacjj Sp ipfcan ia ober 1. gafc^ingáfonntag, In ex-
celso throno, ber n + l t e (Sonntag im 3a£re, ben t - h 7 Sanuar. 
3n ben eben genannten Sa^ren ifl biefer ©onntag ber erfle im 3a&re 
unb trifft auf ben 7 Sanuar, fonfl ifl er immer ber jweite ©onntag beá 
3a£re$, 
,U 2. @ o n n t a g n a $ S p i p & a n i a ober 2. gafcfjingéfonntag, Omnis 
terra, ber n + 2 t e ©onntag im Sa^re, am t -h 14 Sanuar. 
2ín biefem ©onntage roirb aucjj ba$ gef l beé St tameni S e f u 
gefeiert. 
3. © o n n t a g nacf> S p i p & a n i a ober 3. gafcfnngáfonntag, Adorate 
Deum, I., ber n -f- 3 t e ©onntag im Sa&re, am t -*- 21 SMuar. 
4. © o n n t a g nac^ (Spipfcania ober 4. gafcfjingéfonntag, Adorate 
Deum, II., ber n - f 4 te ©ountag im %a§ve, am t + 28 3anuar = t — 3 
Sebruar. 
5. © o n u t a g nadj jSpipfcania ober 5. Safd^ingéfonntag, Adorate 
Deum, IIL, ber n •+- 5te ©onntag im 3a£re, am t + 4 gebruar. 
6. © o n n t a g nacjj Sp ip&ania ober 6. gafc^ingáfomitag, Adorate 
Deum, IV., ber n + 6 ^ ©onntag im Safcre, am t + U gtfruar. 
526 'Knfyatift. 
S o n n t a g e nad) čp íp í ; an ía finb in eínetti Jabre l 4-«f——~ 
= m —n, aífo roenigflenei einer, imb &8cf>flen$ fecfrč. 
8ej ter © o n n t a g nací; (Spi pí)an ia ober q--—£—~ 4- 1 = 
m — nter gafc&fagéfonntag, ber-q^—-^ •+• 2 = mtp ířenntag im 3al)rc, aut 
v 4- i 4-10 ^sanuar = v 4- i — 21. >yebruar. 
b) Sejte brci gafcí; ingSfoimtage. 
@onn ta g S e p t u a g e s i m a e , ber ni — u -4- l t e 5*afc()íng'áfonutag, 
Circumdederunt, ber rii 4- l í e í?onutag im Safjre, am v 4~ i 4- 17 3amtar 
— v 4- i —14 gebruaiv 
?íuf biefen Sag falít ba$ 9íamen-:3efu--geft, wenn bač Saftr nur 
eínen ©onntag nad) (Spip^auía í;at, rceií biefeí geji immer am jweiten 
©onntage nad) bem 6 Sanuar, aífo am 14-14 Sanuar, bem n 4- 2íen 
©onntage im Saftre gefeierí roirb. 
@onníag S e x a g e s i m a e , ber ni — n 4- 2tř Jafdjingáfonntag, 
Exsurge Domine, ber m 4- 2U ©onntag ím 3af;re, am v 4- i 4- 24 3amtar 
= v 4-i — 7 gebruar. 
£>onnerétag nacf) Sexagesiniae, ain v + i + 28 Sanuar — v -r i — 3 
g-ebruar = v— 31 90?ar̂  fetter (feifter, audj unftnniger) SDonnerétag. 
© o n n t a g Quinqu a g e s i m a e , ber ni — n 4- 3 íe unb íejte 
gafdjingsfountag, Esto mihi, aucfj ber gaf ínac^téfonntag genannt, ber 
m -f- 3 te ©onntag ím Sa^re, am v 4-i gebruar — v — 2 8 95?arj. 
dlad) bem ©onntage Quinquagesimae foígt 
bie gaftnac^t (ber gaftenabenb, bíe junge gaftnadn, baé (£aruet>al, 
twmafá Jafaug.-Sag) 
eigentíid) bie Sftacíjt, in wefê er bie gaften anfáugt, unb itt weíterer 33ebeu-
tung ber Sag t>or bíefer dlad)t f ober ber 3afc£fogábin$tag, am Sinčtage 
ben v 4-i 4-2 ge&niar = v —26 9??ari, mít bem ftcí; aífo bie gafd)ingě--
$eit fc&íiept. 
Unter gafd^íng, #a|tnad;t ober ífarneimí vcvftefyt man aber aud; bíe 
3eit ttom íage nacf> S^rífti (£rfd;eimmg bié JUT eígentlid^en gaffnacfyt ober 
bid jum gaftnad)tébinétage einfd;fiefííid;, aífo t>om 7 Sanuar biá jimi 
v 4- i 4- 2 gebruar = v — 26 9)?arj; foígfid; bauert ber $afd;ing burd; 
v 4- i 4- 27 Sage, unb baf)er wemgjtenš 28, í)od)fiem 63 Slage. 
9?adj bem gregorianifc^en ^aíenber bauert ber gafd^ing 
28 £age in ben $aí>ren 1598, 1693, 1761, 1818, 2285, 2353, 2437,., . 
29 >> » » » 1845, 1913, 
62 „ » » » 1666, 1734, 1886, 1943, 2038, 2190, . . . 
63 » » „ » 3784, 4088, 4156, , . . 
£afeln jur djrifHÍcí)ett ^cflrecljnuná- 52» 
^m jufianifd;en £alenber mafjrte ber g a f d ; i n g 
28 Sage in ben Sa&ren 319, 414, 509,851, 946,1041,1383,1478,1573 í 
29 » » » » 251, 262 ; 346, 357,441, 604,699,783, 794, 878, 
889,973,1136,1231,1315,1326,1410,1421,1505; 
62 » » » » 292 ,387 ,482 ,824 ,919 ,1014 ,1356 ,1451 ,1546; 
63 » » » „ 672,1201. 
SBa&renb beé gafd;ingč roerbeu erftlicfc bie V * ? 4 " " + 1 = m — n 
©onntage nad; @pipfjania, bann bie brei Uftm gafdjingáfonntage, folgíícb 
in ?fliem - f ^ ^ — + 4 = m —n + 3 gafc&ingšfonníage gefeiert. 
C. JĎie gro^e g a j l e n j c i t ( q u a d r a g e s i m a ) , 
ober bie o i e r j i g t a g i g e S*aften vor Ojfern. 
2>ie f a n g t an mit bem 
?í f$ermittmoc&, Dies cinerum, am v + i + 3 gebruar = : v — 
25 9D?ari* 
55on SBeifc n a f t e n , ober bem Gtyriftfefte, bem 25 £>ecem6er beč 
uad̂ ft frůfreren 3a(;reé, bié jum 2ífdjjermittwod;, fťnb v -f- i + 39 
&age, mit&in wenigftená 40 unb f;oĉ (len5 75 Sage. 
£>a$ Sefl ber fúnf SEBunben Se fu £^rt | t i am greitag na$ bem 
2ífdjermittrcoc£ ben v + i + 5 gefcruar = v — 23 SKar̂ . 
£>ie fedjjá gaf tenfonntage . 
1. 3<*ftenfonntag, Invocavit, ober Quadragesima, auty bie groj?e 
ober altt g a f t n a # t genannt, ber m -f- 4tc ©onntag im Sa^re, am 
v + i + 7 ge&ruar = v — 21 2J?arj. 
2. g a f t e n f o n n t a g , lieminiscere, ber ra+ 5te ©onntag imSaljre, 
am v-Hi-f- l4ge6ruar = v — 1 4 9)?ari. 
3. g a f i e n f o n n t a g , Oculi, ber ni-f-6 t e ©onntag im 3aí;re, am 
v + i + 21 gefcruar = v — 7 9D?arj. 
Ser SKittroocfj na# bem britten gajtenfonntage, b. i. ber v -4- i + 24 
ge6ruar= v — 4 SWarj, í;eijH Sttittfajíen (Jpaí&faften), nemíicfc bie 9)?itfř 
ber gaften. 
2>aé geft ber £>ornenřrone $ e f u (£$rtftt, roirb ů&erftaupt 
an einem greitage in ber gaften, gen>o&níi# am greitage nacf> bem britten 
gajtenfonntage, bem v -t- i -h 26 ge&ruar == v — 2 3D?arj = v — 33 ?ípril 
gefeiert, Srifft tů jebocfc auf Sofepfci (19 Sttari), fůr v = 21, fo nrirb eí auf 
ben foígenben 5r?itag ben 26 SWflrj twíegt j be$gfei$en, wenn e$ auf SWartá 
528 'iínfjaitg. 
SSerfůnbigung (25 90?ár$) trafe, alfo v : = 2 7 maře, mirb es auf ben nadšit 
řommenben greitag, ben 1 2íprií uerfc^oben. 
4. g a f t e n f o n n t a g , Laetare, ber m + 7 t e ©onntctg ím 3aí>re, am 
v iO?arj = v — 31 "ZípriL 
5. g a fí enf on n ta g, Judica, aucl> ber fdjjwarje © o n n t a g , 
Dominica passionis genannt, ber m + 8 íe ©onntag írtt Safyre, am v + 7 
S!)řarj = v — 2 4 ?íprií. 
£>aé <$eft ber f i eben ©cj jmer jen S t ta r ia am greítag nací) bem 
fcfmwjen ©onntage, ben v + 1 2 33?árj== v —19 ?íprif. 
6. unb í e j t e r g a f t e n f o n n t a g , Domine ne longe, aucf) ber 
^Paímfonntag, Dominica palmárům, genannt, ber m + 9 te ©onntag ím 
3a6re, am v + 14 2)?arj==v —17 2f]>rif. 
£)ie mít bem ^paímfonntage anfangenbe SBocfje fjeijH bie (tfyar--, 
9) ř a r t e r - o b e r £ eibe n émo á)ef Hebdoniada major. Jj$re breí íejten 
Sage ftnb 
ber g r í t n e S o n n e r š t a g , Coena Domini, am v + 18 SOřafj — 
v — 1 3 2íprií, 
ber £ f ; a r f r e í t a g , (iiííe gťeí ta9^ Panisceve, am v + 19 Sftari — 
v — 1 2 2fprií, unb 
ber d t) a r fa m e t a g, Sabbalum sanctum, am v+209)?ar$ = v—1 l?ípr. 
50?ít bem <Sf;arfamétage fcftíiefit \id) bie grojle gajfen, meíc^e baí;er, meií 
fíe mít bem ?ífcí)ermíttmocí) 6egínnt, 46 Sage bauert* 
D. 25íe © j l e r g e i t . 
iOftcrtt , baš ?íuferfteí)ttng$feft, Pascha resurrectionis, baš Jpauptfejl 
alíer S^riftěn, ber O f t e r f o n n t a g , Resurrexi, an bem nacíjften ©onntage 
nací? bem 93olímonbe, ber an ober junac^ft nad; bem 21 3J?arj eintritt, ber 
m + lO í e @onntag im 3af;re, am v + 2 1 9Jřar j= v — 1 0 ?fpríí*). 
Se r i O f t e r m o n t a g , ober baž jroeíte Ofterfeft, am v + 22 SOíarj 
= v— 8 2íprií. 
S e r O f t e r b i n é t a g , aormatS ba$ britte DjíerfejT, am v + 2 3 SWarj 
= v — 8 2íprií* 
*) ffieíí ber Djierfcoftmonb am 214- p 3Jlarg/ unb Dftern í)od)fteuč 7 £age fpater, 
Bi0 gum legten $íertel beč 2ftonbeč etntrttt, fo ftnb bte Wáfyk git Dftern f)eíf. íX)er Dfier? 
neumonb afcer fáíít auf ben 8-f-p Wlax$, bafjer ttífft ber nacfyft t>ot(;ergef;enb'c Síeumonb 
um 80 £age frití;er auf ben p -H + 6 Šebruat. £5er SJajtnadjtSbiuétaa, aífo, toeWjeť auf 
ben v 4~ i -+- 2 gefcruar = p 4~ b 4- i -+- 2 ftefiruav faíít, írítt bemnacl) um b — 4, íwcfyfíenč 
3 £age fyater, ober um 4r — b, ř;dĉ fien̂  3 £age friífjcr aíč jenev neumonb etn$ mttljtn 
ftnb bagumaí bie 9ÍM;te ftnjíer, íDatyer bač (Sjmc t̂twvt: Dftern liú)tf gajlnatfit 
fínfier. 
Safeín jut cfyrijllid&ett gejlrecfynung. 529 
Sie O |íer- O ct a ve. bauert bie ganje Ofterwod&e, b. i, »om Ofter--
fonntag 6té nacf^en ©amétag, aífo t>om v 4- 21 9Díarj = v — 10 ?íprií bií 
v 4 - 2 7 90?arj = v — 4 tfpril. 
£)ie f e $ é © o n n t a g e nac£ O (tem. 
1. © o n n t a g nac£ Oftern, Quasimodo geniti ober Clausum 
Pascha, rceifjer © o n n t a g , Dominica in albis, b e r m 4 - l l t e ©onntag 
im Safcre, am v -4- 28 SD?arj = v — 3 2fprif=v — 33 3»aí. 
gefi ber ^an^e unb 9í age í Sefu S^rifli am greitage nadf) bem 
weipen ©onntage, ben v 4 -2 2íprif=v — 28 9D?aú 
2. © o n n t a g nacf) Oftern, Misericordias Domini ober Pastor 
bonus, ber m 4 - l 2 t c ©onntag im Sa^re, am v 4 - 4 2 ípr i í=v— 26 ífftau 
2ín biefem ©onntage nrirb jugleidjj baé geff beé fceiligen <3ra6eé 
begangen. gaíít eé jebo$ auf £reujerfinbiuig, ben 3 35?ai, waé fůr v = 2 9 
gefcfjie&t, fo wirb eé auf ben jweiten 35onnerétag barnacfj, b. i, auf ben 
14 SWai oeríegt. Srifft eé, fůr v = 2 1 , auf 9Rarfti* (25 tfprií), fo *crfcfriebt 
man eé auf 9Jiittwo$ barna#, ben 28 2íprií. 
3. S o n n t a g nacfc Dftern, Jubilate, ber m 4 - 1 3 í e ©onntag im 
Saí;re, am v 4 -11 ?(pril = v — 1 9 90?ai$ $ugfeid[j @ $ u j f e f t beé £eif. 
4. © o n n t a g n a $ Df tern , Cantate, ber m + 14 te ©onntag im 
Sa&re, am v - M 8 2ípri í=v — 1 2 90?ai. 
5. © o n n t a g n a $ Oftern , Rogate ober Vocem jucunditatis, ber 
111 4- l 5 t e ©onntag im Sa^re, am v 4- 25 2fprií = v — 5 95?ai. 
STřaĉ  Rogate foígen unmittel&ar bie brei 83itt--3;age ; nemlidfj 
erfter a3 i t t - -£ag , 9)?ontag ben v 4- 26 ?(prií = v — 4 99íai, 
j w e i t e r 9 3 i t t ^ S a g , Sinétag ben v 4-27 3 í p r i f = v — 3 SJíai = 
v — 3 4 Suni, 
br i t ter 33itt--S;ag, SDřittwoĉ  ben v 4- 28 2ípri( = v — 2 SWai 
= v — 33 Suni. 
2ín fte fóífef t fic& 
baí ge|t £&rifii $ i m m t ( f a $ r t , Ascensio Domini, ber 40. $ag 
nadfj Dflern, am Sonnerétag ben v 4- 29 2íprií=v — 32 Suni. 
6* unb í e j t er © o n n t a g n a $ Oftern, Exaudi, ber m 4- 16te 
@onntag im 34 r e < am v + 2 9)íai = v — 29 Suni. 
tó. £{e ^finafljett 
^fíttflftCtt, Pctotecosle, ber ^ f ing j t fonntag , Dominica Pentc-
costes, Spiritus Domini, ber 50, $ag (tfgTTnxóorn npspcO feit Oftern, 
34 
530 2íní)anť|. 
(ben OfTerfonntag atí ben er)len gejafcít), ber ni + l7 í e Sřonntag im 3a()re, 
antv + 9 93?ai = v — 22 3uni. 
Ser spftngflmontag, baé jweitc s]>fingfife|t, am v + t09Haí = 
v —21 Suni. 
£>er q>finqftbin6tag, vormaB baé britte ^fíngftfejt, am v + 1 1 
$)U'\ = \ — 20 Suni. 
£>ie $pftng|t--0ctaoe bauerfc bie Doíle $>fingjirooc&e, b. i. t>om @onn--
tag, ben v + 9 9}?ai = v— 22 3»níf biš nácfjften ©amitag, ben v + 1 5 
g}íai = v — 16 3wni. 
S i e ©onntage nad; ^fingften. 
1. ©onnt. tu ^)f., Domine in tna misericordia, ba£ £>reifaftig-
řeit$fe|í, Feslum trinitatis, ber m + 18te ©onntag im 3<*&rMm v + 16 
gj?ai —v —15 3unú 
geft beá &eil. 33íute$ 3e fu (£&ri|ti, SWontag na$ Trinitatis, 
am v + 1 7 93?ai = v—14 3«ní-
£)aů gro&nfeicfjnaméfeft, Corpus Chrísti, £)onnerátag na$ 
Trinitatis, am v + 20 93íai = v —11 3uni. 
2. ®onnt. n. ^f., Factus est Dominus, ber m + I9te ©onntag 
im 3 ^ ^ / am v + 2 3 93?ai = v — 8 3uni. 
2>a$ £ erj--3 ef «--$*# am greitag,na$ ber gro&nfeiĉ amč*C>ctai>e, 
ober am jíveiten greitage na$ bem grô níeiô nainé* ober 2)reifaftigřeitáfe|te, 
ben v + 28 9)íai = v — 3 3«"i = v — 33 3"fi-
3. @onnt. n. $>f., Kespice in me, ber m + 20^e@onntag im %af)vef 
am v + 30 9)?ai = v — 1 3«"i = v — 31 3"H-
4. ©onnt. n. ^f., Dominus illuminatio mea, ber m + 2l^e 
©onntag im 3aí>l'c/ <M" v + 6 3unt' = v — 243ufi. 
5. ©onnfc. n. $>f., Exaudi Domine, ber ni + 22&e ©onntag im 
3<*ftre, cim v + 13 3"«i — v —17 Suít. 
6. ©onnt . n. $>f., Dominus fortiludo, ber m + 23^ř ©onntag 
im ^cií)\'ef atn v + 20 Sun i^v—10 Suli. 
7. ©onnt. n. g>f., Omneš gentes, ber ni + 24^e ©onntag im 
3a^re, am v + 27 3um = v —3 3ufi = v — 34 fluguft. 
8. <3onnt. n. $5f., Suscepimus, ber m + 25fte ©onntag im %af)ve, 
am v + 4 3uíi = v — 27 2íugufh 
9. ®onnt. n. $>f., Ecce Deus adjuvat, ber m + 26f*e ©onntag im 
Safcre, am v + 1 1 3uíi = v — 20 ?fugufh 
10. ©onnt . n. g>f., Dum clamarem, ber m + 27&* ©onntag im 
3a()re, am v + 18 3uli = v —13 3íuguft. 
£afefa jur dfrrijiltcfyen gcflrcc^nuná- 53 í 
11. vSonnt. n. tyf., Deus in loco sancto, ber ni \- 28^@onntag 
im Safjre, am v 4- 25 3uíi = v — 6 ?(ugu|t. 
12. © o n n t . n. tyf., Deus in adjutorium, ber m 4 -2 9 ^ ©onntag 
im 3a$re, am v 4 - 1 Tfugufl = v — 30 ©eptember. 
13. © o n n t . n. tyf., Ilespice Dornine, ber m 4- 30?e ©onntag im 
3a£re, am v 4- 8 Vugufl = v — 23 @eptembcr. 
14. @onnt . n. tyf., Prolector nosler, ber m4-3 l fa ©onntag im 
3a£re, am v 4-15 ?íugují = v — 16 ©eptember. 
15. © o n n t . n. tyf., Inclina Domine, ber ni 4-82f*e ©onntag im 
^aí)ve, am v + 22 2ftiguft = v — 9 ©eptember. 
16. © o i u i t n. tyf., Misercre inilii, ber m 4 - 3 3 ^ ©onntag im 
Sa^re, am v 4-29 ?Iufluft=v — 2 ©eptcmber = v — 32 Dctober. 
17. ©ot int . n. tyf., Jtistus es Dornine, ber m-h34f*c ©onntag 
im Sa^re, am v 4- 5 ®eptember = v — 25 Dctober. 
18. © o n n t . n. tyf., Da pacem Dornine, ber m4-35f*e ©onntag 
im 3a£re, am v 4 -12 ©eptember = v —18 October. 
19. @onnt . n. tyf., Salus populi, ber ni +• 36fte ©onntag im 
3a£re, am v 4- 19 @eptember = v — 11 Dctober. 
20. © o n n t . n. tyf., Omnia quae fecisti, ber m 4-37*** ©onntag 
im ^afyve, am v 4- 26 ©eptember = v — 4 Dctober. 
21. © o n n t . n. tyf., In volunlate tua, ber m 4-381** 2>onntag im 
%aí)xe, am v + 3 Dctober=v — 2 8 9?ooember. 
22. @ o n n t. n. tyf., Si iniquitates, ber ni 4- 39^e ©onntag im 
3af>re, am v 4-10 Dctober=v — 21 Jflosember. 
23. © o n n t . n. tyf., Dicit Dominus, I., ber m 4- 4 0 ^ ©onntag im 
3af;re, am v 4 -17 Dctober = v — 1 4 9?o&ember. 
24. © o n n t . n. tyf., Dicit Dominus, II., ber m + 41*e ©onntag 
im %a1)ve, am v 4- 24 Dctober = v — 7 SWooember; roenn v $i>$jien$ = 33 ift. 
25. @onnt . n. tyf., Dicit Dominus, III., ber m4-42^ e ©onntag 
im %a$ve, am v SWovember; menn v $5$fiené = 2 6 i|t. 
26. @onnt . n. tyf., Dicit Dominus, IV. , ber m 4-43*** ©onntag 
im Saftre, am v 4- 7 9íot?ember; wofern v í;odfjftené = l 9 ifh 
27. @onnt . n. tyf., Dicit Dominus, V . , ber ni 4- 44fte @onntag 
im *$a$ve9 am v 4-14 9íosember; wofern v frod^ftenS = 12 ifl. 
28. © o n n t . n. tyf., Dicit Dominus, VI., ber m + 4 5 ^ ©omitag 
im 3afcre, am v 4-21 SWowmber; mofern v ftocf;ftená = 5 ifl. 
Cejter @ o n n t a g nad; $>f ing | len, ber fůnfte @onntag sor 
$Betyna$tcn, ober w bem 25 SDecember, alfo ber na$jie ©onntag oor.bem 
27 SRowm&er, am 27 — ft^-f- = 20 4- * ^ y - 9íov»ember, ba&er ber 
3 4 * 
532 2ínfyan<j. 
v + l 
47 + ^"-i—— — V-y-1 = 47 4- if— Y t e ®o m i t a9 í m 3"!)^, 
unb ber 28 — ^^^y-te na$ ípftngfíen. 
©onntage n a $ ^pftngjlen fínb bemnacjj 28 —-f^~, fofgticf; 
wenigftenč 23 unb $o$ften$ 28. 
F. 2Cbt>ent$jeit 
1. ?f bt>entfonntag, Ad te levavi, ber Dierte ©onntag \>or 2Seif)-
nad^ten, bem 25 ©ecember, ober ber nad ĵle ©onntag t>or bem 4 £>ecember, 
ober enbítcí; ber naĉ fie ©onntag an bem gefte beé f;ei(. 2ípoftefé Tfnbreač, 
bem 30 9?o\>ember, am 27 4- *^y~ ffiopember — rv"^" - — 3 2)ecember, 
bafcer ber 48 4- tfv + ^ + "f-y^" — *8 + "í 7 *e ©onntag im 
3af)re. 
9J?it bem 1. ?íbt>entfonntage fangí bíe Gf)riftenf)eit ín ben 93?epbúĉ ernř 
33ret>ieren, Soangeííen tu f. w. in 93ejug auf ben ©ottešbíenft ba$ Sircjjen-
iař>r an. 
v + l 
2. ?í bo e ti tfonn tag , Populus Sión , ber 49 4- -f——-^——te 
©onntag im 3af)re, am #^~~ •+• 4 £>ecember. 
» + 1 4 - * - y -
3. Jfboentfonntag, Gaudele in Domino, ber 50 4-ff • 7 • — ** 
©onntag im 3a$re, am * - y - 4- 11 2>ecember. 
4. Tfbttentfonntag, Rorate coeli ober Memento, 
ber 51 4- <$- = te ©onntag im %aí)vef am *^=-~ 4-18 3)ecembet% 
. G. @ $ l u £ beě Saf)re^ 
Scj ter © onntag beč 3afcreí , ber 52 4- ^v-"l"y+2 — -fr—^ 
i + l 4 - * - y ~ 
_ q ~ — te ©onntag im 3afcre am ^ — 4-25 ©ecember; tturb 
au$ ber © o n n t a g n a $ 2Beif)na$ten genannt, fo oft er nícfjt auf ben 
<%ifítag (25 £>ecember) feT6(t fant. ®r trifft aber í̂erauf, wenn v 4~1 bur$ 7 
SEafefa jttr d r̂tfltid>cn geflredjnuttg. 533 
tfceitbar ift, ober v bttrcfc 7 getfceiít 6 jum 9íefte gibt, aífo wenn v = 6 , 1 3 , 
20 ,27 ,34 , foíglidfo ber ©onntagábucfcftabeB ijt; bafjer im n. @t. in ben S 4 r e n 
1 5 8 3 , 88, 94, 
1605 , 11 ,16 , 22, 33, 39, 44, 50, 61, 67, 72, 78, 89 ,95, 
ITOl, 7 , 12 ,18 , 29, 35, 40, 46, 57, 63, 68, 74, 85, 91, 96, 
1803 , 8 ,14 , 25, 31, 36 ,42, 53, 59, 64, 70, 81, 87, 92, 98, 
1 9 0 4 , 10, 21, 27, 32, 38, 49, 55, 60, 66, 77, 83, 88, 94; 
unb barnacf) atte merte 3af>rí;unberte in benfeíben Satyren, 
V. 
Unbemegl ídje 3 cf* c / 
mit florjůfjíieÍKr SBeruďftd t̂tgung foícfcer, n>eí#e in 3eitatiga6eti angefttyrt 
werben. 
3 ^ n u a r . 
1. 9 l euja$r . SSefd^neibung Qtyriftú 
6. (£r f#e inung (£f>rifti. (Spipftanm.) ipeííige 3 $ontge. 
7. SSaíentin, 23ifcfjof. 
8. @e\>erin, ?í6t. 
17. ?ínton, Sinftebfer. 
18. ^etri ©tufclfeier ju SKom. 
20. gabian unb ©ebaftian, 59?artiret\ 
21. 2fgneé, Sungfrau unb SJíártrerin, 
23. SJíaria SSermctylung mit Sofcpft. 
25. ^řauít SSefe^rung. 
g e b r u a r . 
2. 9!)?ariá SKetnígung. Cid t̂mcffc. 





22. 9>etri ©tufcífeier ju 2íntiocf>ta. 
24 •+• i. 3)řatf)iaé, tfpojtel. 
SWarj. 
9. SpriHuS unb s^ícttyubitté, Típoflel von Stta&ťcn. 
19. Sofcpf), SWctyrvflter S^riflú 
21. 25enebict, Wt. 
534 tfnfyattg. 
24, ©abríeí, Srjertgeí. 
25, SQíariá S O e r č ú n b i g u n g . 
gaíít bíefeé g-eft auf ben (£^arfťeítag ober £lí>arfamétag, fo mirb eé 
auf ben SOíontag na$ bem weípen ©onntage, b. i. fůr v = 6 auf 
ben 4 ?íprií, unb fiír v = 5 auf ben 3 ?íprif tteríegt 
27. Stupert. 
28. 3fgne3 Don a3o(>men. 
3Í p r i í. 
2. granj be g>au[a. 
5* 23tncen£ gerrertuá. 
11. 2eo, g>apft. 
23. 2íbalf>ert, SBifc&of unb ^íatttrer. 
24. ©eorg. 
25. Wtavhxě, Svangclifl. 
59? a t. 
1. $>í;tfipp unb Sařofr ber I^ůngere, ?fpoftef. 
3. ^reu^erfínbung. 
4. gíorían. 
6. ^oí)ann t>or ber íateimfd;eti $>fcrte. 
7. ©taméíairé. 
13. @en>atiité, 33ifcf;of. 
14. 23cnifacíu6, SO?artirer. 
16. 3 c ^ a n n wn Síícpomuf. 
25. Ur&an, ^Oapft. 
3 « n i. 
8. SSWebarbit?. 
9. geíictan. 
11 . 5Barna6aá, Jfpoftel. 
13. ?ínton t>on $>abua. 
14. a3aftfiuS, 23ífd;of. 
15. 93eít (SBituS), 95?artirer. 
16. 93?aría t>em 95erge Sarmeí. 
24. ©eburt 3oř>annié bes Sauferé. 3<>&annitag. 
29. g>etru$ unb g > a u í u é , ?ípojW. 
3 « í i . 
2. SWaria £eimfuc$ung. 
4. ttírtcf) (Ubafricf)) t>on 3íugé6urg, 
13, SOíargarita t?oti Ungarn. 
S-afetn jut cí>rtfíítcí>ert gejlred&nung. 535 
15. tfpofleNÍ&eiíiutg. 
?ím ©onntage nad) bem 15 Suli, am 1.5 -+- * -J~- = 16 + *v~-
Suíi , bem 10 — ^ y - t e n ©onntage nad> ^fíngjlen, ©capuíírfefh 
20. 99?argaretí>a, Sungfrau. 
22. 99?aria SSJřagbaíena, a&újjenti. 
24. Gtyriftina. 
25. Saíob ber Heítm, 2ípofleí. Safobítag. 
26. ?ínna, 5D?utter 9)?arienš. 
3 íugu | t . 
1. $>ctri ^ettenfeier. 
2. xportiuncuía. 
4. Sominicué, OrbenéfHfter. 
5. 93?arta ©c^nee. 
6. aSerťíarung Gf>ri|Ti. 
?fm 2. ©onntage ím ?íugufl, bem 7 4- ^ y ~ = 8 +*-y 5íugufi, bem 
13—<f-^-ten ©onntage nad) >Pfingtfen, SDJaria ipinfcfjeibung. 
10. Catirenj, SDíártirer. 
15, Slavící ^ ) i m u u ( f a f ; r t . 
©onnfcag nací; SO?aría Jpimmeífafcit, am 15 ~h -ft-^- = 16 4- * ' ^ - ? í u g v 
bem 14 — -q^- ten ©onntage nad) $>fmgflen, #eft beč í;cíf. 3oad)ím, 
^a te r ber f;ei(. 3ungfrau OTaría. 
16. 9tod&u«. 
20. 35ernarb, ?íbt. ©tepf;an, $on!g ven Ungarn. 
24. 33artf;oíomciu5, ?ípo(lcí. 
28. ?íugujíinf Sircf;cn(eí;rer. 
29. 3oí)amť^ beč Sauferč (Žntf;auptung. 
Zn jenem ©onntage, u>eíd)er ber nad;fte an ?íegíbi, am 1 Septem-
ber i|T, 6. i. am er|len ©onntagc nad; bem 28 ?íugttft, aífo am 
28 4-*-"£-• = 2 9 H- ^?í i igi i |T: = * ^ —2@cpt,beml6—-q-^-tcn 
Sonntage nad; $>fmgften, @d;ujengeífeft. 
© e p t e m b e \\ 
1. Jíegibiué, ?íbt. 
8. 93?aría © e b u r t . Unfer Iieben grauen l a g . 
©enntag nad; SOíaría ©etnirt, am 8 + *v^~~ = 9 + *^y~ @epív 




21 . SDíaí^áué, 2ípo|leí unb Suangelift 
22. 93?aurttiué. 
24. SRaria ©nabenfejl. 3oí;ann'é beé Sauferé (Smpfángntfí. 
28. SfiBenjeéíaué, 
29. 9)?icíjae[, grjengeí. 
O c t o 6 e r. 
1. Síemígíul 
?ím erflen ©onntage im October, bem ^~* — l ± * ^ October, 
am 21 — - { J ^ - J Z Z 21 —-q-v-y?ten ®onntage nad) g>fingften, Síofen* 
řranjfeft. 
4. granciécuá *2>erapf>icu$. 
13. £oíoman. 
15. S^erefía, ^ungfrau. 
lín S^erefťa, menn bíefer Sag ein ©onntag i(l, ober ben naeíjjlfoígenben 
©onntag, alfo oni erflen ©onntage nad) bem 14 October, ober am 
britten ©onntage im Oct, bem 14 + í t - — — 15 + *^~- October, 
am 23 — Q 7 = 23 — <f~y-ten ©onntage nad) ^ftngften , bas aíí--
gemeíne .f i r čuměti; fefl. 
16. ©a í lu l 
17* ipebnng, Jjperjogin oon 9poíen. 
18. CuBaé, <&>angeít|h 
21 . Urfuía. 
28. ©irnon unb Subaé, 2ípo(le(. 
?fi c t> e m b e r, 
1. 3 í t íer f )e í í ígenfcf l . 
2. 2íííerfeeíentag. 
Srifft ber 2 íTřot)* auf einen Sonntag, roaé gefcf)ief)t, roenn v ZE 2, 
inod 7, aífo v z : 2, 9, 16, 23, 30 ift; roirb Tíílerfeeíen auf ben foígen-
ben &ag, b. i. auf 93?ontag ben 3 ft?ot>ember twíegt. 
4. $ar í 33orromau$. 
11 . STOarttn, 23ifd;of. 
12. Sfiartm, g>apft. 
15, @*rtrub, ^ungfrau. Sčeopoíb, 
Sřafefn $ur djrijíltcfyen gc|lrec&nuní. 537 
Jím britten ©onntage im 9?OP., beta 14 + it-y- = l 5 + ^ ^ S f o p . , 
bem 27 — -%-~ — 27 — <f^y-ten @o»ntagc nadj $>fíngflen, 50?ariá 
@$u§. 
19. Síífabetí;, SBitiue. 
20* gefij: pon 93aíoi$. 
21. 9D7arfa Opferung. 
22. (Sacilia, Sungfrau unb 9D7artrcriti. 
23. Síemení I., g>ap|t unb SJíartírer. 
25. &at$arina, Sungfrau unb 90?artrerin. 
30. tfnbreač, HpofW. 
£>ecem&er. 
3. granj $aoer. 
4. 93ar6ara. 
6. sJíiřoíau$, SBifc&of. 
8. 9D?aria Smpfo l ign i t ; . 
13. 2i\ácif Sungfrau. 
18. SCRaricí (Srroartung ber ©efrurt ^efu. ©rattan. -
21. Sfjomaé, 2ípo|W. 
24. (S^nfíaĎenb. 
25. *£&rtfti ©eburt . SBet&nac&ten. 
26. ©teplán, erfter SWortirer. 
27. 3o^ann; 2ípoftef unb £pangeíi(l. 
28. tlnf^uíbige áttnber. 
31. @iípe(íer I., g>apfh 
VI. 
S i e CuatemĎer. 
2Me Cuatember (qualuor tempora) fťnb pierteljctyrige gaftentpodjen, in 
benen ber 90?ittn?od #̂ greitag unb SSamétag ge&otene gafitage fťnb. 
1. 2)er gaffen--D.uatem6er, na$ ^npocapit, bem erflen ©onntage 
in ber gaften: 
SOíítttPod; ben v +• i + 10 gebruar = v — 18 SDřarj. 
Jrcitag » v -J- i -|- 12 » = v — 1 6 » 
©amítofl » v + i -J-13 » = v — 15 » 
2. Ser 2) r e i f a 11 i g í e i t i * d ti a t e m 6 e r, por bem Sreifaftígřeítéfefte: 
3)?ittrooc& ben v | 12 93?ai = v — Id 3uni. 
greitag » v + 1 4 » = v — 1 7 » 
®amčtag » v -|- 15 » — v — 16 >> 
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3. Ser Sreujer&o&ungí * O-ttatemSer, £una$ft nacfj £reu£er> 
&of>ttng, bcm 14 ©eptember: v 
9)cittwoc£ ben 15 + *-y- ©eptember. 
greitag » 17 + » » 
Samátag » 18 + » » 
4. 2)er 2ucia--0.u a tem ber, na$ íucia, bem 13 £>ecember, ober 
naů) bem britten ?fb»entfonntage: 
3í)?ittwoc& ben 14 + *-£• Secember. 
ftrcítag » 16 + » » 
@amétag » 17 + » » 
93om tfnfange beá 3<t(>reá Sté junt 1. Cuatember fťnb 40 + v + i £age, 
»om 1. jum 2. Cuatember ftnb 91 £age = 13 9Bo$en, 
» 2. » 3. » 126 — 7<f-^ £agc = 18 — <Hf 28 
vH-i 
» 3. » 4. » 90 + * ^ ~ * ^ £ . — 1 3 —<J-^$[B. 
» 4. Cuatember biá jum Snbe beá 3a&reé 18 — *^~- Sagc. 
Vil. 
2)ie J£>o$jeitfeier ift t>erboten, 
sermoge eineá 35ecreteá beá tribentinifdjen (lenciíiumá , 
1. t>om erjten 2íbwntfemita<}c, betli 27 + -F^~- SWOD. = * - y 3 £>ec, 
bié jum gejte ber Srfd&eiming beá Jperrn, mn 6 Sanuar citifcfjíiefíficfy, burd; 
-^ v-M <>, 
40 — ř-y- £age; 
2. tfom ?ífd;ermtttrco$, bem v + i + 3 gebruar = v —25 9)?arjr biá 
jur 0|ter*Dcta&e einfc í̂ieplid;, b. i. biá jum nadřen ©amátag nacft Oflern, 
am v + 27 9Q?arj = v— 4 TfprtC, burd; 53 Sage; 
bâ er im ©anjen burel) 93 — *^yi Sage. 
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Don aílgemeinen arit̂ metifc&en Jfuébriitfen ber 2)ata »cn 9)?arften 
eintger ©tabte* 
?ígram, ^auptflabt ín (ircatícm Sonnerétag iw $>aímfonntag, am 
v -f- 11 Sftárj = v — 20 2íprif. Sa# nad; '9)íarřuš (25 ?íprií) am 26 ?fpríí 
~ — v + 2. ?ín 9f}?argarita, am 13 3uíi = —v + 3. £ag nad) ©tepfyan 
$bnig (2011UQ.) am 2l3fugu|T: EE— v. %ebev banert 14 žage. lín ©imen 
unb ^uba, 28 Dctober = •—v — 2. Sag nad; 9D?arta Smpfangnitl (8 £ec.y 
am 9 £>ecember = — v — 2. %ctm' banert 8 Sage. 
2í í tenburg, ín Oberfad;feiu 93?ontag nad; 9íogate,.am v4-26?ípril 
= v— 4 50?ai. 93?outag nad; Síofafia (4 @ept.), cim 5 4-^-y- ©ept. 
31 í fc o n a, in Jpeffteín. 9)řont. m 5 " ^ / am v + 8 50?3rj — v — 23 ?ípr. 
?9icntag »cr So^ann bem £aufer (21 3"Hi), ant 17 4 ^~y- 3uni. SOíeutag 
nad) Waria ©eburt(8©ept), ( J t n 9 + í - ~ ©ept, 9??ontag nad; Síciřotai 
(6 Sec ) , am 7-|-"^y^- £>ecember. 
?í n t w e r p c n, ín 35elgien, (nit 3 grofje freíe áttefíen : ?ín 2i$tmep, 2 ge&r. 
^ ___ v — i -f. 3 ; 93?ittti>. nací; g>fingften, am v -f 12 9L>?at = v — 19 3uní; 
an $renjerř)ofntng, 14 @ept = — v [3. 
33 amber g, in 33aíeru. 9)řoutag nad; (íantate, am v 4 19 3ípríT 
= v — 11 SO?at. ?ín Sfcerefia, 15 Oct = — v — 1. 
33atš, in Ung. ©onnt. 3iwocatnt, am v4~H-7gebr. = v — 2193?ar .̂ 
2ín syf)iíípp unb 3ařc6i; 1 Wai = — v. g>fing|ífonntag am v 4- 9 93? a i 
= v — 22 3uni. 'lín 9íod;us, 1(5 ?(ug. = — v 4 - 2. ?ín ©imon unb 3uba, 
28 Oct. = — v — 2. 
33au gen, ín @ad;feiK ©onnabenb t>cr ^pauíi 33efeímmg (25 3<*niuii\) 
am 18 4~-£ v±^i 3anuat\ ©amštag t>or ^afmfenntag, am v 4" 13 SMarj 
= v —18 ?ípt\ ©onnt nad; ^etrt ^ettenfeicr (1 3íug.), am 2 4 - F ^ - ?íug4 
©amét, na$ ilrfuía (21 Octcber), am 22 4 * ^ — October, 
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33 rutin, Jpauptftabt in 3)?af;im 99?ontag por Zífc^ermittroocfc, am 
v + i + 1 ge6i\ = v — 27 9ttar$. 3 í m britten 99?ont. nacfc bem 3>fmgftmont., 
am v 3uní = v — 30 Suti. Sttontag t>or SDíaria ©eburt (8 ©eptember), 
am t - f - ř ^ y - @eptt SQřont. oor SJřaria Smpf. (8 Dec.)/ am 1 + *^y- Sec. 
Seber bauert 14 Sage, 353 o í í m a r ř t e: ©amát. ocr SreifalL, am v + 15 93?ai 
= v — 1 6 Suni; am erffen S inat im 3«fi , ben 1 + í ^ p Sufi, bauert 8 
£age; Sag »or 9)?ariá Smpf. (8 £>e<;0, am 7 2>ec. = — v + 3. 
S r e á b e n , Jpauptjtabt ín ®ac£feiu S9?ontag uacíj 3nt>ocat>it, am 
v + i + 8 gebr. = v — 20 gJMrj. ?(n Sof). 23apt., 24 3uni = — v — 2. 
g r a n f f u r t am 9)?ain. Ofterbinát, ben v +23S9?arj = v — 8 2ípr, 
©onnt. »or 9)?aria ©eburt (8 @ept.), am 1 + * ~ - @eptembet\ Seber 
bauert 3 SSBod̂ cn. 
g r a n f f u r t ar\ ber Ober. SKont. n. Síeminiécere, am v + i + l5gebr* 
— v — 13 2)?ar$. -gjřont. nacf> 9J?argarita (13 3uí i ) , am 1 4 + * ^ — Suíi. 
SWontag na$ SDřartint (11 9to\>.), am 1 2 + * ^ 9?OO., burd; 3 SSBocfcen. 
©ot fca , im gůrjlent&um ©otf;a. 9)?ittw. tu (íantate, am v + 2l?íprií 
= v — 9 90?aL 9Q?ittn)od; naí; SRargarita (13 Suli), am 1 4 + * - ^ - S u í i . 
SRittwoc^ nac£ Jíller&eif. (1 Síotu), am 2 + * ^ 9?o\>embei\ 
© r a § , Jpauptft. in ©tetermarf. ©arnik \>or Catare, am v — lSOřar^ 
= v — 32 2fprií. 2ín Slegibi, 1 Sept. = — v — 3. Seber bauert 14 Sage. 
© r o f í w a r b e i n , in Ungarn. 9Rittrcoc$ na$ í)dt 3 fionig (6 3an.), 
am 7 + rv+71'~ Sam 99?ittw. tu Cuabrageftma, am v + i + 10 gebr. 
= v + i — 1 8 95řar^ S0?tttn>od̂  na$ gro&níeidj)nam, am v + 26 99?ai 
= v — 5 Suni. SJřittwod^ in ber SBoc^e SQřaria J^etmfucí;ung (2 SuIO, am 
3 + * ^ Suíi. SWittttu in b. SEB. ?íegibi (1 ©ept.), am 2 + * ^ Sept. 
SNittw. in b. SES. granj @er. (4 Oct.)f am 5 + *v-yí- October. 
j£>aile, in 9)?erfeburg. SMnškiub. 3 Sátu, am4 + * ~ ± í Sanuar. 
2ím 18 2íprií = — v + 1. 90?ittn)oc^ nadfj gpfíngflen, am v + 1 2 SQ?ai 
= v — 19 Suni. Sag nací; 93?aria ©eburt (8 ©ept.), am 9 ©eptember 
= — >' — 2 . Jfn Martin »if$ofř ben 11 9ioo. = — v — 2 t 
JpannoDtfr, im gíeíc^namigen Sonigreicfje* 99?ittw. nací; £eií- 3 &onig 
(6 3an.); am 7 + * — , — %an' ®on«et'st;' uo1' Subíca, am v -f- 4 SKor̂  
= v — 27 tfpríí, SD?ent. oor $&tíipp unb Sacoti (1 SSttai), am 2 4 + Í 1 ^ 2fpr. 
Sttont. na# Saco&i b. @r. (25 Suíi), am 26 + í - f Suli. S0?ont. n. "UeQiii 
(1 Sept.), am 2 + * ^ - @epí. SOřontag na$ 2ÍHer()eifigen (1 SNoo.), ben 
2 + í - y - 9?ooem&er. 
£ e r m a n f i a b t in ©iebenbůrgen. 90?ont tu £eif* 3 ^oníge (6 S<*n.), 
am 7 4 - rv+y"~ 3an. £>inátag nac£ g>afmfonntag, am v + 16 90?arj 
= v — 15 2íprif, 2ín ^reujerfíínbung, ben 3 59?ai = — v + 2. 2ín Sreuj--
er^ityung, ben 14 @ept. = — v + 3. 
Sena,imgůrftent^. SBeimar. ©inét. n.dtemintéc, am v + i + 1 6 ge&t\ 
= v — 12 9)?arj. Dinátag nacfc žKogate, am v + 27 ?íprií = v — 3 99?ai 
v 2 
= v — 34 3uní. S)inátt?oru.nac^ @im. u.Sub., a m 2 l + ^ - ý - Dcto&er unb 
am 29 + *^ Dct. = * ^ - — 2 9?oi>* 
S o n i g é & e r g , ín gíreufjem SKontag nacfj 3>of;anni (24 Suni), am 
25 + * í ± ? S"ni = *!±* - 5 Suli. 
S e i p j i g , in @a$fen, &at brei &erú&mte aWeffen. 9)?ontag nacfj betri 
9?euja£r, am 2 + r v + ?
i + San* 93?ontag nadj) Suřiíate, am v + 1 2 ?íprií 
= v — 1 8 9Wai. Stfontag nac& 93?ic£aefi (29 @ept)/ am 3 0 + * ~ ~ < S e p t . 
= F^=? Dct Sebe bauert 14 Sage. SÍBoíímarít: SDKtte Suni. 
gem&erg, Jpaupíftabt in ©aííjien. ©n^e Sreiřonigémeffe, Sttontag 
nadfr fceií, 3 $onig, am 7 + í ^ p - San., bur$4 SBocfjen, 2ín?ígne$, ben 
28 SQ?arj = — v + 1. 2ím 24 93?ai = — v + 2 bur# 4 2Bo$en, 2fm 
12 Dct E - v + 3 burc£ 2 SSBod̂ en. J?aupt--SSBoffmarf t: 1 &i$8 Suíú 
8 i n i , in D&er--De(ferreic{u 2ím erfien SEttont, n. Dflfern, ben v + 2 9 2)?ari 
= v — 2 2íprií = v — 3 2 9D?aú Tín Sgartfcoíomauá, 24 2íug, = — v + 3. 
3eber bauert 3 SBocjjen, 
SPřainj, ínJpeflen, SOřont. n.Satare, am v+19Dřari = v —302fpr. 
9)?ont nac& SJfaria JpimmeífaH (15 ?fug.), am 16 + *-~ 2fug* 2ín SOřar--
tim, 1197c^ = ~ v — 2. 
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Díiirnberg, in íSaimi. JpeíL 3 Souíge, 6 Sa n- = — v — l — *** 
sWittxi\ nafy Ofteru, am v + 24 Wřarj = v~-- 7 ?ípri(. ?ín 2fegibi# 1 Sept. 
= — v — 3. 
Ofmítg, in 9}řaf;ren. 99?ont. n. í;eií, 3 Aon., am 7 + g^""""'- 3 a tu 
9)íont vor ©eorgi(24?íprif), am 17 + * ^ ?íprtL 93?ontag m Sof), b. 2 . 
(24 Suni), am M+*~%\\m=*~ — 5 3uli. SDíontag nac£ SOřiĉ aeli 
(29 @ept), a»n 3 0 - f - * ~ Sept. = - F í y 1 Dcto&er. Seber batiert 14 Sage. 
SBoífmarČt: 93?ittroo# nací; 9>fmgften, am v + l2 93?ai — v — I9 3uni. 
SSie^marfř: Sag uor flíler&eiligen (ISTíos.), am 31 Dct. IZ —v- f -1 . 
$>rag, Jpauptftabt in 23o&men. £ag n. Cic&tm. (2 ge&rO, ben 3 ge&r. 
= — v — i — 3 auf b. SJíeufíabt. 2ín 93eit; ben 15 3uni = —v-f-3 auf 
ber SUeinfeite. 2ín SBen^eí, ben 28 @ept. = — v-f-3 auf ber 2fítjtabt. 
Seber bauert 20 Sage mít Sinfcfcí. 3er Sage jum 2fué- unb 3er Sage $um Sin-
pacřen. Sopfermarč te auf ber 9?euftabt: in ber SBocíje nacfy í;eíl. 3 Sinu 
(6 Sam); Sttittfaften, 3)řittn>oc& ben v H + 24 ge&ruar = v— 4 3J?arj; 
9)?argaret&a (20 Sufi). ©rof;er SBoíímarEt: 24 6iá 28 Sunu 
9íeicf)en&erg, in 35of>men. SWontag nad) bem wetpen ©onntage, am 
v + 29 93?ari — v —2 2ípri( — v —32 2)?ai. $?ontag vor 93eit (15 Suni) 
am 8 + ř ^ - Suni, burdjj 8 Sage, SDíontag má) SQ?ariá ©e&urt, am 
9 J^JEJZ-. ©eptember, burcf; 8 Sage. 93?ontag unb£)inštag nacfj bem britten 
©onntag im Octo&er, am 16 -|- Ť-~ Dctober. 9D?ontag unb £>inStag vor 
bem erflen 2íbventfonntage, am 21 +• *^y- iTíovember. S3ie&marEte: 
©amét. v. b. weipen ©onnt., am v -{- 27 3)?arj — v — 4 2ípr. = v — 34 9J?ai; 
©amátag vor bem erflen ?íbventfonntage, am 26 + * - y 3iovem&» SSBoít* 
m a r E t e: £>inét. unb 9J?ittn>. na$ $>fingflen, am v +1193?ai = v — 20 Sunu 
íDinít. unb 99?ítmu nací; 9)?í$aeíi (29 ©ept), am 30 + *—-- ©eptem&er 
= í ^ ~ Octo&er. 
S t u t t g a r t , £auptflabtin$ffiúrtem6erg.9!ftontag vor Urban (25 SDíaí), 
am 18 + * ^ 9 ) f a i . £>in$t. vorZíegibíué (l®ept), am 25 + * — Slugujt 
2)ín$tag oor bw britten Jíbventfonntage, am 6 + #^y~£>ecemím\ 
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£ e f $ e n , in 6|Terr. ®d&fejien. £ag nadj Čicí;tme|] am 3 ge&ruar 
= — v — i — 3. .2ím ^pngilbinátage, ben v + 1 1 9)?ai = v — 20 3uni. 
SWontag *or SWaria 9)?agbaíena (22 Su l i ) , am 15 -f- ř^3u[i\2fn$0?a--
via ©e&urt, ben 8 ©eptember =E — v — 3. 2ín 2ínbreaš, ben 30 9?owmbfr 
= — v + 3- 2B o í ím a r í t e: ?ím 28 S0?ai tinb 2 October. 
SBieu , 9íefibenj|íabt in OefteiTei#. 9J?effen: SWontagnad; Subiíate, 
ben v- f -12 2íprií = v — 1 8 SO?ai; tíen Sag nac£ ?ÍHer£eifigen, am 2 JÍÍOD. 
= — v - f - 3 ; jebe bauert 4 2Bo$. S e o p o í b f t a b t : SWargaret^a, b. 20 Suíi 
= — v + 3 , bauert 14 &age, SHoflau: 26 Jíprií, bm-cfr 1 SSBocfre mít £olj--
unb Sopfenvaaren; 1 Suíi burcft 3 SEBoĉ cn mit SStnber-- unb Sopferrcaaren; 
27 @ept. burcfj 2 SBoc&en mit J^oíjmaaren. $>f erbem a r i t e : 8 Sage t>or 
Met^eiíigen, am 25 October, jeber bauert 3 Sage. 
*'í 
» 
©ebrucft bti 3. % ©oííínger. 
